













Name  : Abram Hendra Perjaka 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
TTL  : Gombong, Kebumen 30 Mei, 1988 
Alamat : Gang Mawar No.14 Gombong 
    Kebumen, Jawa Tengah 54411 
Mobile  : +62 838 678 47 999  
E-mail  : abramskin@gmail.com  




Pendidikan Formal  
1996-2002 SD Pius Bakti Utama Gombong 
2002-2005 SMP Pius Bakti Utama Gombong 
2005-2007 SMA Pius Bakti Utama Gombong 




Uneg-Uneg : at Galeri Katamso ISI Yogyakarta, Indonesia  
Fotografi Basic tidak sama dengan dasar : at Galeri FSMR ISI Yogyakarta, Indonesia 2007 
 
2008 
Dies Natalis : at Galeri FSMR ISI  Yogyakarta, Indonesia  
 
2009 
TKMFI : at Galeri FSMR ISI, Yogyakarta, Indonesia 
Sewon Terbuka : at Taman FSMR Fotografi ISI Yogyakarta, Indonesia 
 
2010 
Dies Natalies : at Galeri ISI Bali, 2010 
 
PENGALAMAN KERJA 
2007-2009  Fotografer JMF (Jogja Mural Forum) 
2010-2013  Fotografer Wedding freelance Yogyakarta 
2014   Pengajar Foodstylis di AKK (akademi Kesejahtraan Sosial) 
2014   Fotografer Fresco Yogyakarta 





Gambar 12. Poster Pameran.






Gambar 13. Katalog Pameran. 
 
 
Gambar 14. Katalog Pameran. 
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FOTO SUASANA UJIAN 
 
 
Gambar 15. Suasana Ujian Tugas Akhir 
 
Gambar 16. Foto Suasana Ujian Tugas Akhir 
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FOTO SUASANA PAMERAN 
 
Gambar 17. Foto suasana pameran Tugas Akhir 
 
Gambar 18. Foto suasana pameran Tugas Akhir 
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